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L'accompagnement dans la formation
Comment sortir de l’applicationnisme sans
démagogie ?
L’accompagnement des pratiques professionnelles des experts de
l’agriculture
How to get out of applicationism without courting popularity ? The mentoring of
the professional practices of experts in agriculture 
¿Cómo salir del aplicacionismo sin demagogia ? El acompañamiento de las
prácticas profesionales de los peritos agrícolas
Wie kann man ohne Demagogie aus dem Applikationismus herauskommen ? Die
Begleitung der beruflichen Tätigkeiten der Landwirtschaftsexperten
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